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Tampere, 8. 11. 1941.
Kiertokirje N:o 36.
Polttoainepäällikkö.
Kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille
Tampereen kaupungissa.
Nojautuen 19 päivänä kesäkuuta 1941 annettuun Valtio-
neuvoston päätökseen polttoaineiden ilmoittamisvelvolli-
suudesta on Kansanhuoltoministeriö määrännyt, että m.m.
Tampereen kaupungin alueella on toimitettava yleinen polt-
toainetiedustelu. Oheisena lähetetään tarvittavien sel-
vitysten antamista varten Kansanhuoltoministeriön vahvis-
tama kyselykaavake, joka kiinteistön omistajan tai isän-
nöitsijän tai vastaavien edustajien on edellämainitussa
Valtioneuvoston päätöksessä säädetyn seuraamuksen uhalla
jätettävä asianmukaisesti täytettynä kaupung-in kansanhuol
tolautakunnan toimistoon, Kauppakatu 14, p:nä marras-
kuuta 1941. Ilmoitus koskee varastoja 10. 11. 1941.
Erikoisesti huomautetaan, että ilmoitus koskee kaik-
kien kiinteistöllä asuvien tai toimivien polttoainevaras-
toja, olkoot nämä liike- tai konttorihuoneistojen, työ- ja
tehdashuoneistojen tai asuinhuoneistojen y.m. haltijoita
tai näiden alivuokralaisia. Kohdassa 7, huomautuksia,
ilmoitetaan kuitenkin erikseen, kuinka suuret muiden kuin
varsinaisen kiinteistön kokonaisvarastot ja kulutus ovat,
huolimatta siitä, että ne ovat jo tulleet lasketuiksi yh-
teen aikaisemmissa sarakkeissa.
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